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REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMBETEN VID STA-
TENS SKOGSFÖRSÖKSANSTALT UNDER ÅR 1939. 
Jämlikt föreskrift i § r6, mom. ro, av Kungl. Maj:ts nådiga instruktion för 
statens skogsförsöksanstalt av den 18 juni I926 ha efterföljande berättelser upp-
rättats av föreståndarna för anstaltens skogsavdelning, naturvetenskapliga av-
delning och skogsentomologiska avdelning. 
Under det förflutna arbetsåret har föreståndaren för naturvetenskapliga av-
delningen professor HENRIK HESSELMAN, tillika anstaltens chef, inträtt i pen-
sionsåldern och avgått. HEssELMAN förordnades första gången den 25 juni I902 
såsom assistent i botanik vid den nyinrättade forstliga försöksanstalten. Den 
r januari 1913 blev han professor och föreståndare vid skogsförsöksanstaltens 
naturvetenskapliga avdelning. Efter att ha uppehållit chefsbefattningen från 
den 28 augusti I925 förordnades han den 23 december I926 som anstaltens chef. 
HEssELMAN har sålunda tillhört försöksanstalten från dess :första begynnelse 
och verkat där under den långa tiden av 37 år. Genom egna och medhjälpares 
arbeten har han från en mycket anspråkslös början alltmer utvidgat grunden för 
den skogliga forskningen på botanikens och marklårans områden och inom dem 
uppnått betydelsefulla resultat. 
I sin egenskap av anstaltens chef deltog HEssELMAN under de senaste åren 
såsom sakkunnig i utarbetandet av det förslag till omorganisation av anstalten, 
som 1939 vann riksdagens bifall. 
Vid professor HEssELMANs avgång vill försöksanstalten till honom framföra 
sitt varma tack. 
Som chef för skogsförsöksanstalten har undertecknad förordnats från den I juli 
1939. Överassistenten CARL MALMSTRÖM har vikarierat som föreståndare för 
naturvetenskapliga avdelningen. 
Sedan I939 års lagtima riksdag bifallit Kungl. Maj:ts proposition angående om-
organisation av statens skogsförsöksanstalt uppdrog Kungl. Maj:t åt anstaltens 
styrelse att upprätta närmare utformat förslag rörande organisationen samt att 
avgiva förslag till lösning av den härmed sammanhängande byggnadsfrågan. 
Skrivelse i organisationsfrågan avgavs den 26 september I939· Efter förberedande 
utredningar vid anstalten uppdrog Kungl. Maj:t åt byggnadsstyrelsen att i sam-
råd med anstaltens styrelse verkställa utredning rörande den föreliggande bygg-
nadsfrågan. Med anledning härav upprättade skissritningar och kostnadsberäk-
ningar avlämnades till Kungl. Maj:t den I3 februari I940. 
Vid anmälan av 1940 års statsverksproposition uttalade chefen för jordbruks-
departementet, att genomförandet av skogsförsöksanstaltens omorganisation med 
hänsyn till den rådande krissituationen borde få anstå tills vidare. Även om 
28. Meddel. från Statens Skogsförsöksanstalt. Häft. 32. 
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tidsförhållandena sålunda framtvingat ett uppskov med verkställarrdet av 1939 
års riksdagsbeslut i organisationsfrågan har genom detta beslut grunden lagts 
till en nöd vändig förbättring av anstaltens arbetsmöjligheter. 




Pågående undersökningar ha fortsatts under året. 
Den 1937 av assistenten NÄsLUND påbörjade undersökningen i Norrland över 
den gamla granskogens reaktion för på olika sätt verkställda genomhuggningar 
har beträffande fältarbetet i huvudsak avslutats. Preliminära re~ultat framlades 
av NÄsLUND vid Norrlands skogsvårdsförbunds exkursion den 30 juni 1939. 
slutbearbetning och publicering väntas nästkommande vinter. 
Undersökningen över den gamla granskogens föryngring har fortsatts av 
assistenten TIREN och väntas i huvudsak bli slutförd å marken under instundande 
sommar. Därefter följer bearbetning. 
2. Fasta försöksytor. 
Fasta försöksytor ha behandlats i den omfattning, som framgår av tab. r. 
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Belägenhet 
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A skytar 9 st. 
Orobergs krp, Ögtl.......................... 6 
Lyckås gård, Sml. ............ : . . . . . . . . . . . . . 4 
Hjularöds gods, Sk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
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Arbetena på försöksparkerna ha fortgått som vanligt. 
Från avdelningen har under året publicerats i anstaltens publikationer: 
PETTERsoN, HENRIK: Redogörelse för verksamheten vid statens skogsförsöks-
anstalt under år 1938. I. Skogsavdelningen. Medd. fr. Stat. skogsförsöks-
anstalt. H. 31, sid. 355-359· 
NÄsLUND, MANFRED: Om medelfelets härledning vid linje- och provytetaxering. 
Medd. fr. Stat. skogsförs.-anst. H. 31, sid. 301-344. 
-- Den gamla granskogens reaktionsförmåga vid huggningsingrepp. Norrl 
skogsv.-förb:s tidskr. H. IV, 1939, sid. 404-413. 
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i andra publikationer: 
PETRINI, SVEN: skogsbrukets mål. Sv. skogsv.-fören:s tidskr. H. IV, 1939, sid. 
379-387. 
Realisationsproblemen i skogsbruket. Sv. skogsv.-fören:s tidskr. H. IV, 
1939, sid. 388-397. 
Det internationella skogsvetenskapliga samarbetet, Nordisk Familjeboks 
Månadskrönika. H. 7, 1939, sid. 493-499. 
Experimentalfältet den 15 februari 1940. 
HENRIK PETTERSON. 
II. Naturvetenskapliga avdelningen. 
Professor HENRIK HEssELMAN var under den del av året han fungerade som 
avdelningsföreståndare huvudsakligen sysselsatt med undersökningar över tem-
peraturen i humustäcket vid risbränning samt tall- och granfröns resistens mot 
upphettning. Vidare bearbetade han tidigare utförda observationer över den roll, 
som ljuset, marken och konkurrensen från markvegetationen spelar för olika 
svenska skogsträds frögroning och plantutveckling under de första åren. 
T. f. avdelningsföreståndaren, överassistenten CARL MALMSTRÖM har fortsatt 
sina undersökningar i Västerbotten över de nordsvenska skogstypernas floristiska 
sammansättning, utbredning samt beroende av geologi, markfuktighet och klimat. 
Under augusti månad var han tillika med avdelningens tjänstemän, docenterna 
RoMELL och LANGLET sysselsatt med olika utredningsarbeten i samband med 
skogsförsöksanstaltens av 1939 års lagtima riksdag beslutade, men sedermera 
uppskjutna, omorganisation och med den planerade nybyggnaden av institutions-
byggnaden. 
Överassistenten, docenten LARs-GuNNAR ROMELL har under året varit syssel-
satt huvudsakligen med sina markgödslings- och rotisoleringsförsök i Orsa finn-
mark samt med en undersökning över torr- och grönkvistning (till vilken arbets-
hjälp betalats av särskilt anslag genom Centralrådet för skogsvårdsstyrelsernas 
förbund). Under en del av året har RoMELL haft tjänstledighet för offentligt upp-
drag (Fritidsutredningen). 
T. f. överassistenten, docenten OLOF LANGLET har bedrivit genetiskt-fysiologiska 
undersökningar över skogsträden, däribland undersökningar över avkomma av 
i Sverige växande tall och gran av tyskt ursprung, klimatraser och experimentellt 
framkallad förstärkning av vinterfärgningen hos tall av olika proveniens. Han 
har vidare utarbetat ett par smärre avhandlingar och för publicering i försöks-
anstaltens Meddelanden bearbetat revisionsresultaten från en av dr NrLs SYLVEN 
år rgr6 anlagd försöksyta å Österåkers kronopark, Uppland, med gran ur frö, 
erhållet dels efter självbefruktning, dels efter fri vindpollinering. I samband 
med sina skogsgenetiska forskningar har han företagit en del resor, bl. a. till 
Vindeln. LANGLET har under tiden 14 oktober-r8 november varit tjänstledig 
för fullgörande av beredskapstjänst. 
T. f. assistenten fil. lic. ERIK BJÖRKMAN utförde under juli och första veckan 
av augusti undersökningar av rot- och mykorrhizautbildningen hos tall, gran 
och björk på Hällmyrarna vid Robertsfors, å vilka myrar gödslingsförsök utförts. 
Mellan den 22-26 september studerade han rotutbildningen å de av docentROMELL 
anlagda markgödslings- och rotisoleringsytorna vid Noppikoski i Orsa finnmark. 
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Den övriga delen av den tid av året han tjänstgjort vid försöksanstalten har 
ägnats åt bearbetning av material från Hällmyrarna och Noppikoski samt åt 
utarbetandet av en uppsats om rot- och mykorrhizautbildningen hos ett växt-
husmaterial av tall och gran från professor HEssELMANs försök 1934-35. 
Professor HEssELMAN har under året fungerat som ordförande i 1937 års riks-
skogstaxeringsnämnd. 
T. f. avdelningsföreståndaren MALMSTRÖM har under vårterminen hållit sina 
sedvanliga föreläsningar i torvmarkskännedom vid skogshögskolan. Dessutom 
har han på särskilt uppdrag biträtt Vetenskapsakademiens naturskyddskommitte 
med naturskyddsutredningar av skoglig art i Västergötland och Jämtland. 
T. f. överassistenten LANGLET har såsom medlem i den kommitte, som av 
Centralrådet för skogsvårdsstyrelsernas förbund tillsatts för utrönande av möjlig-
heterna att erhålla kvalitativt bättre skogsfrö, deltagit i kommittens överlägg-
ningar och i dess resor till Uppland, Östergötland och Småland. Han har vidare 
föreläst över skogsträdens rasfrågor och ärftlighet vid fortbildningskursen för 
länsskogvaktare vid Lia i Hallands län den 7-12 augusti. 
Under juli och augusti månader besökte docenten V. EICHE från universitetet 
i Riga (nu vid Jelgava akademi) för skogsvetenskapliga studier Sverige och före-
tog i samband härmed studieresor under avdelningens egid. Under november 
och en del av december vistades forsöksleder Dr ELIAs MoRK från det Norske 
Skogforsöksvesen på avdelningen för att taga del av de vid avdelningen brukliga 
kemiska analysmetoderna. 
Från avdelningen har under året publicerats i anstaltens publikationer: 
HESSELMAN, HENRIK: Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöks-
anstalt under år 1938. Allmän redogörelse och II. Naturvetenskapliga av-
delningen. Medd. fr. Stat. skogsförs.-anst. H. 31, sid. 355 och 359-362 . 
.:___ Den naturvetenskapliga avdelningens verksamhet under åren 1902-1938 
och avdelningens framtida uppgifter. Medd. fr. Stat. skogsförs.-anst. H. 31, 
sid. 163-170. 
MALMsTRÖM, CARL: Hallands skogar under de senaste 300 åren. En översikt över 
deras utbredning och sammansättning enligt officiella dokuments vittnes-
börd. Medd. fr. Stat. skogsförs.-anst. H. 31, sid. 171-300. 
i andra publikationer: 
HESSELMAN, HENRIK: Granens föryngringssvårigheter på örtrik mark och dess 
orsaker. (Förelöpande meddelande.) Botaniska Notiser för år 1939, sid. 
413-422. 
LANGLET, OLOF: Ett bidrag till kännedomen om tallpollens modifierbarhet. Norr-
lands skogsvårdsförbunds tidskrift för år 1939, sid. 47-66. 
-- Fall av varierande bladform hos Quercus robur L. och Rhamnus irangula L. 
Svensk Botanisk Tidskrift, Bd 33 (1939), sid. 419-423. 
MALMsTRÖM, CARL: En märklig Evonymus europaea-alle vid Säby å Aspön i 
Mälaren, Svensk Botanisk Tidskrift, Bd 33 (1939), sid. 428-432. 
RoMELL, LARs-GUNNAR: The ecological problem of mycotrophy. Ecology, Vol. 
20 (1939), pag. 163-167. 
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RoMELL, LARs-GuNNAR: Barrskogens marksvampar och deras roll i skogens liv. 
skogsvårdsföreningens tidskrift, Bd 37 (1939), sid. 348-375. 
Den nordiska blåbärsgranskogens produktion av ris, mossa och förna. Svensk 
Botanisk Tidskrift, Bd 33 (1939), sid. 366-382. 
Nils Thure Johansson in memoriam. Svensk Botanisk Tidskrift, Bd 33 (1939), 
sid. 435-438. 
Experimentalfältet den IZ januari 1940. 
CARL MALMSTRÖM. 
III. skogsentomologiska avdelningen. 
Under våren och hösten ägnades föreståndarens tid at det fortsatta hearbetandet 
och bestämningar av under föregående sommar insamlade observationer och in-
samlat material, varjämte en populär folkskrift över bekämpandet av skogens 
skadeinsekter, en redogörelse för inventeringen av de virkesförstörande insekterna 
i statens byggnader i Svealand samt redogörelse för skogsinsekternas uppträdande 
i övre Norrland efter vårstormen 1939 och en över tallbockens skadegörelse på 
vattenlagt virke i Norrbotten utarbetades. 
Under juni månad studerades särskilt lövträdens skadeinsekter vid Omberg, 
Åtvidaberg och på olika lokaler i Blekinge. 
I början av juli månad och i slutet av augusti undersöktes insekternas förekomst 
på de av stormen härjade reviren i N. Norrbottens distrikt, varjämte i samband 
med den sista resan även tallbockens uppträdande på vattenlagt virke vid Båt-
skärsnäs, Seskarö och Löfholmen utanför Piteå studerades. 
Under tiden 9-19 juli och 13-21 augusti deltog föreståndaren i undersök-
ningar över större märgborren i trakten av Lycksele. 
31 juli-s augusti deltog föreståndaren med understöd av Kungl. Maj:t i VI 
Nordiska entomologmötet i Köpenhamn, varvid hölls föredrag över »Nyare 
riktlinjer inom den svenska skogsentomologien>>. 
Under året har föreståndaren som vanligt uppehållit undervisningen i skogs-
entomologi vid skogshögskolan och lett exkursioner i ämnet under sommaren. 
De praktiska övningarna i skogsentomologi skötas dock numera av docenten V. 
Butovitsch. 
Under sommaren höll föreståndaren föreläsningar vid fortbildningskurserna 
för länsskogvaktare i Blekinge, Växjö och Jönköpings samt Hallands, Göteborgs 
och Bohus samt Älvsborgs län och ledde exkursioner under dessa. 
Avdelningen besöktes på våren av den engelske entomologen dr J. Hardy och 
L. Cernosvitov för studier över granstekelns parasiter och av den finske skogs-
entomologen E. Kangas. 
Assistenten, fil. lic. K. H. FoRssLUND, fortsatte bearbetningen av. markfaune-
material under tiden januari-början av maj och slutet av september-december 
samt utförde avslutande fältundersökningar på Kulbäcksliden-Svartbergets 
försöksparker vissa tider under månaderna juni, juli, augusti och oktober. I maj, 
juni och augusti studerades röda tallstekelns uppträdande i Småland, Väster-
götland, Dalsland och Värmland. I mitten av maj besöktes även Sörmon utanför 
Karlstad, där tallspinnaren hade en massförökning. Under sommarsäsongen har 
ett antal insända prov på insektskador undersökts och förfrågningar be.svarats. 
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E. assistenten, docenten V. BuTOVITSCH, har under årets första månader till-
sammans med forstmästare H. SPAAK (Bergvik och Ala Nya A.-B.) bearbetat det 
under hösten I938 i Gävleborgs län insamlade undersökningsmaterialet rörande 
konserveringen av i skogen kvarlämnat stormvirke, varöver en avhandling publi-
cerats. Därjämte ha kompletterande försök anlagts i samma län. De tidigare 
gjorda iakttagelserna över vissa långhorningars levnadssätt jämte en översikt 
ur världslitteraturen ha sammanställts och publicerats i Entomologisk Tidskrift. 
I mitten av maj har han i trakten kring Lycksele utfört en del bekämpnings-
försök mot större märgborren med arsenikhaltiga besprutningsmedeL Under juni 
månad utförde han tillsammans med föreståndaren i Östergötlands och Blekinge 
län biologiska studier över vissa lövskogsinsekters levnadssätt och uppträdande. 
Den 20-22 juni ledde han en kurs i praktisk entomologi och skogsskydd för 
länets länsskogvaktare. Under juli månad anlades i Västerbottens län omfattande 
försök med färgade märgborrar i syfte att utröna deras livslängd, spridningsför-
måga o. dyl. Den I-4 augusti deltog han med understöd av Kungl. Maj:t i VI 
Nordiska entomologmötet i Köpenhamn och höll ett föredrag om insektskador i 
vältlagt virke. I augusti-september fortsattes undersökningar över märgborrar 
i Västerbotten och i oktober över insekts- och svampskador i vältlagt virke i 
norra Gästrikland. Under höstterminen har han enligt styrelsens förordnande lett 
de praktiska övningarna i skogsentomologi vid skogshögskolans jägmästarekurs. 
Från avdelningen har under året publicerats i anstaltens publikationer: 
TRÄGÅRDH, I.: Redogörelse för verksamheten vid statens skogsförsöksanstalt 
under år I938. III. skogsentomologiska avdelningen. Medd. fr. Stat. skogs-
förs.-anst. H. 32. 
andra publikationer: 
BuToVITSCH, V.: Zur Kenntnis der Paarung, Eiablage und Ernährung der Ceram-
byciden. Ent. Tidskr. I939, p. 206-258. Uppsala I939· 
Bericht iiber nordamerikanische Forstschutzliteratur. Forstl. Rundschau, 
Bd II, I, I23-I27, Neudamm I939· 
Berichte iiber schwedische fortsliche Literatur. Forstl. Rundschau, Bd. 
II, 2, 224-236, Neudamm I939· 
Uber die Ökologie und das forstliche Verhalten von Ips typagraphus L. 
Verhandlungen des VII. Internationalen Kongresses fiir Entomologie in 
Berlin, Weimar I939· 
& SPAAK, H., studier och försök att skydda i skogen kvarliggande timmer 
mot insekter och svampar jämte beräkningar av konserveringsmetodernas 
ekonomiska förutsättningar. Norrl. skogsv.-förbunds tidskr. I939, sid. 
2I5-330. Sthlm I939· 
FoRssLUND, K. H.: Lygaeonematus subarcticus Forssl., L. pallidus Konow 
und L. stecki Nägeli. - Ent. Tidskr. I939, s. 105-I07, Uppsala I939· 
Uber die Ernährungsverhältnisse der Hornmilben (Oribatiden) und ihre 
Bedeutung fiir die Prozesse im Waldboden. - VII. Int. Kongress f. Ent., 
Berlin, I5.-2o. Aug. I938. I939, s. I950-I957· Weimar I939· 
TRÄGÅRDH, I.: The system of Mesostigmata in the light of comparative Mor-
phology. VII. Int. Kongr. f. Entomologie, Berlin 15-20 Aug. I938. s. 
945--954, Io fig. Weimar I939· 
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TRÄGÅRDH, I.: Översikt över statliga åtgärder till skogens skydd mot skadein-
sekter. Ent. tidskr. 1939, s. 324-332. Uppsala 1939. 
-- Vårstormen i övre Norrland och insektsfaran. Skogen nr 24, 1939, s. 478-481, 
3 fig., Stockholm 1939. 
--- De trägnagande insekternas skadegörelse i våra byggnader. Byggmästaren 
nr 38, 1939, s. 471-479, 6 fig., VI tab. Sthlm 1939· 
-- Sveriges skogsinsekter, 2:a uppl., 509 sid., 326 fig. Hugo Gebers förlag, 
Stockholm 1939. 
-- Bekämpa skogens skadeinsekter. Svenska skogsv.-fören. broschyrer nr I, 
s. 1-37, 18 fig., Stockholm 1939. 
-- Kampen mot skadinsekter. Den biologiska metoden för deras utrotning. 
Nordisk Familjeboks Månadskrönika. H. II. s. 78o-785. 
Experimentalfältet den 6 februari 1940. 
IVAR TRÄGÅRDH. 
